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ー 報 告 書 ー
「京都からの提言－21世紀の日本を考える」
第1回　平成 18年 3月 16日（木）　10：00～17：30
東京・品川インターシティホール
サブテーマ：「危機をいかに乗り切るか？東アジアといかに向き合うか？」




第 3回　平成 20年 3月 8日（土）　10：00～17：15
横浜・新都市ホール
サブテーマ：「人間と自然：新たな脅威と命を守るしくみ」
第 4回　平成 21年 3月 14日（土）　10：00～17：25
名古屋・名鉄ホール
サブテーマ：「学問のつながりのユニークさ：それがつくる明るい未来」
第 5回　平成 22年 3月 13日（土）　10：00～17：15
福岡・アクロス福岡
サブテーマ：「グローバル社会に生きる―未来を見据える目」
第 6回　平成 23年 7月 3日（日）　10：00～18：00
京都・京都大学時計台百周年記念ホール
サブテーマ：「混沌の時代に光を探る」
第７回　平成 24年３月 17日（土）　10：00～17：00
神戸・神戸国際会議場メインホール
サブテーマ：「明るい社会の未来像」
第８回　平成 25年３月 16日（土）　10：00～17：15
北海道・北海道立道民活動センター「かでる２・７」かでるホール
サブテーマ：「科学が見いだす日本の進路」
第９回　平成 26年３月 15日（土）　10：00～17：15
宮城県・仙台国際センター  大ホール
サブテーマ：「社会と科学者」
第10回　平成 27年３月 14日（土）　10：00～17：20
広島・広島国際会議場  国際会議ホール「ヒマワリ」
サブテーマ：「活力ある未来の〝想像〟と新たな展開を求めて」
「京都からの挑戦－地球社会の調和ある共存に向けて」
第11回　平成 28年３月 12日（土）　10：00～17：10
東京・品川インターシティホール
サブテーマ：「翔ぶ、京大」
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報告書
京都大学研究連携基盤
● 化学研究所
● 人文科学研究所
● 再生医科学研究所
● エネルギー理工学研究所
● 生存圏研究所
● 防災研究所
● 基礎物理学研究所
● ウイルス研究所
● 経済研究所
● 数理解析研究所
● 原子炉実験所
● 霊長類研究所
● 東南アジア研究所
● iPS細胞研究所
● 放射線生物研究センター
● 生態学研究センター
● 地域研究統合情報センター
● 学術情報メディアセンター
● フィールド科学教育研究センター
● こころの未来研究センター
● 野生動物研究センター
● 物質一細胞統合システム拠点
